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La utiliización porparte de diferentes clases sociales de dos neciopolis de la Tarragona romana -La Quinta de San Rafael (QSRJjs. 
11-V dCJ y el Amliteatro (AMF)(s. 1 aC Y VI1 dCJ-, se ha estudiado a pamr de los análisis de algunos elementos traza (Ca, SI; ea, Mg, 
Cuy Znj en los restos dseos humanos. En QSR los resultados muestran un menor contenido de Ca en individuos seniles asocia- 
do a cambios fisiológicos, asi com una alimentación con poca incidencia cdrnica, en general, salvo ios individuos procedentes 
de ios enterramientos en cámara. propios de un mejor estatus social. En AMF se ha puesto de maniifesto una dieta cárnica muy 
escasa correspondiente a los ~ndividuos de los enterramientos más antiguos. probabiemente pertenecientes a clases sociales muy 
bajas y también en la población del s. VII, cuando la ciudad entra en un largo periodeo de decadencia. 
Aiimentación, elementos traza. tipologia funeraria, Tarragona romana. 
The use of two necropolis by the ditierent social classes in Roman Tarragona, [he "Quinta de San Rafael" (11-V bCJ and the "Amfifeatie" 
ilbC and VI1 bCJ has been studied throuah the analvsis of Wce elements íCa. Si Ea. Mo. Cu andZnl which weie nresent in the hu- , . .  
man buned bones. In OSR lhe results have shown aR inferioiamount of calcium in the senile hones ass&lafed a nhv.~iolnoirBl chanoes 
beiore (1 bCJ and also to the peopie o l  the Vli Century during which the city of Tarragona entera a long age of decadente. 
Dier. trace elements, burla1 typology Roman Tarragona 
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L'utilisatlon de la part des ditiérentes classes sociales des deux n&roDoles de la Tarraaone romaine -La ouinta de Sant Rafael IQSRI /#e- , , ,  
Ve si&les aDL J:C. J et I'AmnhitheAtre iAMH ílerel We siieces anr J:-C.] ont été étudrés a oartir de i~inaivse de ceriains PIPmpnm traces 
sauichez les individus procédanl d'entenements en chambre propres d'un statut social plus eleve. A AMFon a mis en evidente une die- 
te pauvre en viande correspondan1 aux indivtdus des enterrements ies plus anciens appartenant probabiement a des classes sociales in- 
féneures et aussi dans le cas de la population du Vlle si&le hrsque la vilie entre une longue periode de ddcadence. 
Aiimentation. éléments trace, typologie funeraire,Tarragona romaine. 
Cestudi de la historia de I'horne i de les poblacions 
hurnanes no es basa tan sols en I'estudi rnorfologic de 
les seves restes, sino tarnbe en la investigació de les 
condicions de vida que varen tenir aquests individus. 
La relació de I'horne arnb el seu entorn, en aquest llarg 
recorregut a través del ternps, es pot veure a través de 
nombrases ernprerntes; rnoltes s'aniran esborrant al 
seu pas, d'aitres perduraran protegides, corn a fidels 
testimonis del passat. En les restes óssies hi rornan part 
de l'encuny, el desxifrar-lo pot ajudar a coneixer els 
rnodes de vida preterits i aportar una baula a la plural 
cadena de la historia. 
Tanmateix, el focus de visió s'ha de dirigir cap a l'home 
com a individu social i, per tant, cap a les poblacions 
hurnanes i la seva complexitat. El mon actual n'és un 
exempie fortarnent aclaridor de la diversitat humana en 
rnoltes vessants. Una d'elles, i'aiirnentació, ja s'esta- 
bleix en el binorni societat-dieta, entenent la hetero- 
geneitat corn a fruit de particulars condicions histori- 
ques, arnbientals, socio-econorniques ..., rnarcanl regims 
alirnentaris diversos arreu del planeta, L'estudi de ia 
dieta en restes ossies, perrnet fer una aproxirnació a 
aquesta part de la cultura tan concreta als hornes i que 
s'ha rnanifestat sernpre com a elernent distintiu d'una 
contrada. Cenfoc cap a un punt concret del planisferi 
i en un deterrninat període de la seva historia, aug- 
mentara el coneixernent que d'aquest indret se'n té i 
contribuira ampliament a enriquir-lo. Aixi, el coneixe- 
rnent de I'alirnentació d'una població i la relació que 
guarda arnb els costurns farniliars i amb rituals ances- 
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trals permatra aprofundir en el coneixement de la cul- 
tura del grup. 
Aixi doncs coneixer el tipus de dieta que va tenir una 
població sera de gran utilitat per establir el patró de sub- 
sistencia espacial i temporal, aixi com per respondre 
a qüestions d'adaptació biologica i cultural. És evident 
que I'alimentació és la primera necessitat i, al mateix 
temps, el primer dret fonamental en la vida de I'home. 
A partir d'aci, el fet d'obtenir una aportació adequada 
d'elements nutritius amb la dieta alimenticia, no sols 
forma part de I'evolució biológica del ser huma, sinó 
que ha configurat també la seva evolució social i cultu- 
ral (Bernabeu 1995, 403-407). 
El tipus de dieta, els indicadors de l'estrés nutricional, 
determinades alteracions de I'esquelet durant el crei- 
xement i desenvolupament, ceries patologies aixi com 
les taxes de supervivencia, estudiats sisternaticament 
i correlacionats en grans mostres tant en I'espai com 
en el temps. poden arribar a proporcionar una valuosa 
informació sobre aspectes adaptatius i evoiutius de les 
poblacions humanes. La dieta sera, doncs, un d'aquests 
aspectes de la vida humana en els que la cultura i la 
bioiogia i, de fet, totes aquelles disciplines que tenen a 
I'home en el punt de mira del seu estudi, estan inti- 
mament lligades i no es podran tractar mai d'una manera 
aillada (Malgosai Subira 1996, 15-27). 
De tot l'esmentat se'n pot deduir que la reconstrucció 
304 de les poblacions en epoques antigues no es basara 
sols en el coneixement de cóm eren els grups humans, 
sinó tambe de que s'aiimentaven i cóm ho feien, cóm 
es traslladaven, en que treballaven, quina era la mida 
de les seves comunitats, cóm estaven estructurades 
socialment, quines malalties patien, quins ritus fune- 
raris practicaven amb els seus morts, tot aixó contem- 
plat dins d'un marc geografic, temporal i cultural espe- 
cific. ES evident que hi haura molts camps des d'on 
poder albirar aquestes tematiques, com poden ser l'an- 
tropologia, la paleopatologia. arqueologia ..., ara bé, si 
la visió sols es dóna des d'un camp concret, els 
resultats que se n'extreuen poden presentar massa 
carencies. Quan I'estudi esdevé de varies disciplines 
alhora el coneixement es fa molt més ric i, per tant, 
les conclusions esdevindran més fidedignes. 
Tal i com escriu Pujol-Puigvehi (1996. 57-72), al tractar 
el tema de I'alimentació a la Prehistoria: "els especia- 
listes en la materia, criden I'atenció en el fet que iestro- 
balles arqueologiques tendeixen a magnificar les restes 
ossies, pel que es pot donar !'error de creure que la 
dieta, per aquelles epoques, era essencialment carnica 
i resulta que un percentatge molt elevat de la mateixa 
estava integrat per vegetals i fruita que no han deixat 
vestigis en ies zones d'habitacio. En aquests darrers 
anys, les analisis basades en l'estudi bioquimic d'os- 
sos humans permeten aclarir quin és el pes especific 
d'una aportació carnica o vegetai a la dieta. Aquests 
estudis es basen en la quantificació dels anomenats 
elements traca en les restes ossies, tant humanes com 
de fauna. Amb aquesta metodologia es pot esbrinar les 
contribucions d'origen animal (terrestre o maro o vege- 
tals en la dieta, aixi com també la presencia de possi- 
bles substancies contaminants com rnetalls toxics ... 
(Price 1989). L'estudi d'aquests elements és el que con- 
templa al present treball i és el que contribuira a 
donar un raig de llum a I'alimentació de Tarraco des 
dels principis del nostre primer mii.lenl, fins la crisi de 
I'imperi roma i entrada a l'epoca visigótica. amb el con- 
seqüent lligam als canvis en la manera de viure dels 
seus habitants. Producte de tot aquest periode, a la 
ciutat de Tarragona es troben diverses necrópolis roma- 
nes amb solaparnent de cronologies i distribuides 
espaialment al ilarg de la ciutat. La seva utilització per 
pari dels ciutadans no és del tot clara i. per aixo, I'es- 
tudi d'elements traca podria contribuir al respecte. 
L'alimentacio romana mostra una gran diversitat d'ali- 
ments i productes. Canalisi de le mateixa és una tasca 
complexa, ja que es tracta d'uns quants segles d'histo- 
ria, durant els quals el valor del rnenjar va anar canviant. 
A més a rnés, hi ha evidents diferencies entre I'estudi 
del menjar segons ¡es ciasses sociais, aixi sera molt 
diferent analitzar el menjar dels rics i poderosos del 
de la població en general. 
Els romans varen tenir grans superficies dedicades a 
i'agr~cultura. Segons André (1981), en els primers segles 
de Roma, I'alimentació va ser essencialment vegeta- 
riana. Els menjars de gran pari de ia població eren els 
plats de ceroals, d'hortalisses i de llegums amb una 
mica de tal1 que els acompanyava. També, tal i com 
escriuen Nercessian i Blanc (1992, 80-89). I'alimenta- 
ció de la Roma primitiva era frugal. estava basada en la 
seva rnajor part en l'agricultura i s'incorporava la carn 
tan sols els dies de festa. La carn, era un luxe al que 
el poble hi podia accedir només en comptades oca- 
sions. Malgrat tot, i tal com descriu Baguenas (1997), 
la ramaderia i caca constituien també una part impor- 
tant de la seva alimentació. 
En general, la cuina del periode roma en terres catala- 
nes va consistir sempre en receptes senziiles, lluny de 
les sofisticades de la cuina de Roma. Es tractava d'una 
cuina de camperols i pescadors. El més destacat seria. 
pel que fa referencia a la ramaderia. I'estabilitat de les 
especies domestiques i l'ordre que aquestes ocupen 
en l'alimentació del territori de Catalunya, amb un incre- 
ment en el consurn de porc en tota I'epoca romana. En 
relació a la caca-ramaderia, amb el pas del temps es 
decanta a favor de la darrera. Aquest mateix caracter 
conservador el presentaran tres eiements fonamentais, 
d'origen vegetai, de la dieta: el blat i, a partir d'un 
moment mes avancat, 1'011 I el vi, eis tres caracteristics 
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Figura 1. Localització de la Quinta de San Rafael i de I'Arnfit* 
de la dieta mediterrania (Pujol-Puigvehí 1996. 57-72). 
En aquest sentit aquest estudi planteja l'analisi de i'a- 
lirnentació a !a ciutat de Tarraco basant-se en I'analisi 
d'elernents traga sobre les restes procedents dels jaci- 
ments de la Quinta de San Rafael i VAmfiteatre que per- 
rnetran comparar diferents nivells socials i una evolució 
dietetica temporal de la gent que habita a !a ciutat. 
MATERIAL t METODE 
El material analitzat en aquest estudi forma part de les 
restes ossies humanes procedents de dos jacirnents 
de la ciutat de Tarragona (Fig.1): El Parc de ia Ciutat 
(Quinta "San Rafaey -QSR-) i I'Amfiteatre (AMF). 
Aquest darrer fou excavat des de l'any 1948 fins al 1957 
per Samuel Ventura. Posteriorment, entre 1987 a 1990, 
fou excavat pel TED'A (Taller Escota d'ArqMogia). res- 
ponsable també de les excavacions del Parc de la Ciu- 
tat durant les campanyes de: gener-juny de 1987. 
ELS ENTERRAMENTS DEL PARC DE LA CIUTAT 
(QUINTA "SAN RAFAEL") 
Els terrenys estan situats fora deis lirnits definits per les 
muralles de la ciutat romana. en una zona ocupada pri- 
merarnent per estructures d'habitacio suburbanes i. 
més tard, per una amplia necropoiis FED'A, 1987). En 
?atre a Tbrraco (extret de TED'A 1987) 
epoca romana, aquesta zona havia estat forca habitada 
i explotada. Mes tard en aquests terrenys. un bon nom- 
bre d'habitants medievals de Tarragona hi posseiren 
terres, sobretot hortes. 
La Quinta "San Rafael" i les finques irnmediates, 
escollides per a la construcció del Parc de la Ciutat, 
conformen un extens solar situat als Iímits de l'actuai 
zona edificada que agafa des de la fabrica del "Gas 
Tarraconense" fins a la Placa de la Imperial Daroca. 
Les excavacions del TED'A han demostrat 3 sectors 
diferenciats: 
Sector 1. Els Enterraments 
En aquesta zona no hi ha cap evidencia de restes de 
monurnents funeraris. Tot el conjunt es troba molt afec- 
tat per les rernogudes de terreny realitzades durant els 
treballs de rebaix d'aquest. La rnajoria dels enterraments 
excavats pertanyien. segurament, a les classes socials 
menys privilegiades, segons ho demostra la pobresa 
dels aixovars funeraris i deis sepulcres detectats. En 
aquest sector, han estat inventariats un centenar d'en- 
terraments, documentant-se diversos tipus: amfores 
(42'6 % sobre ei total d'enterraments), taüts de fusta 
(18 %), sepulcres de tegula (1 5'7%), sepulcres de fossa 
amb coberta de lloses (6'7 %). sepulcres de lloses 
(2'6%). sepulcres de fossa amb coberta de tegules(2'2 
%). A més un 9 % d'enterrarnents estan representats 
per les osseres (petits sots que contenen les restes 
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inconnexes d'un o dos individus) i el 3'2% restant 
correspon a enterrarnents indeterrninats, que podrien 
correspondre probablernent a taüts de fusta. 
Els enterrarnents constatats corn a mes antics són els 
de taüt de fusta queja existien, corn a rnínirn des del 
segle III dC i perduren fins a ia primera meitat del segle 
V dC; fet que fa que no es pugui associar el tipus d'en- 
terrarnent a una cronoiogia concreta. 
D'aquest sector, i en aquest treball, s'ha estudiat un 
total de 61 rnostres ossies extretes de individus dife- 
rents (Taula 1). 
Sector 2. La Vila 
Les restes excavades corresponen a una gran vila subur- 
bana situada a poca distancia del riu, en una elevació 
que va perrnetre una construcció en forma de terrassa. 
L'origen d'aquesta vila es situa en epoca d'August (segle 
I dC). S'han documentat una serie de reformes durant 
tot aquest segle, fins a I'arnortització definitiva de la vila 
en el transcurs de la primera meiiai del segle II dC. Hi 
ha docurnentats dos enterraments, que són inhurna- 
cions realitzades arnb taüt de fusta, els quals no han 
estat estudiats en aquest treball. 
Sector 3. Els sepulcres de cambra 
L'analisi dels materials apareguts a I'estratigrafia i en els 
enterrarnents, semblen demostrar que es tracta. corn 
306 en el sector 1, d'un conjunt funerari d'Antiguitat Tar- 
dana. La presencia d'edificis funeraris, pero, 4s testi- 
moni d'una separació social entre aquest conjunt i els 
del sector 1, caracteritzats per enterraments individuals 
arnb absencia de construccions. Sernbla que els edi- 
ficis d'aquest sector 3, amb la presencia d'unitats 
funeranes col.iectives de caracter monumental, van ser 
característics dels nuclis farniliars de classes mitjanes 
O altes de la societat romana. Les estructures funera- 
ries d'epoca antiga conservades en aquest sector es 
troben rnolt afectades per construccions d'epoques 
postefiors. Les estructures corresponen a dos sepul- 
cres de carnbra [l i ll), a les restes d'un altre possible 
tercer sepulcre, i a una petita ossera. El sepulcre de 
cambra I esta format per diferents cistes rectangulars 
Taula 1. Descripcid de la mostra analitzada de la Quinta de 
San Ralael i de I'Arnfiteatre. 
1 TIPUS DETOMBA 1 QSR 1 AMF / TOTAL 





TOTAL 86 35 121 
on apareixen diferents inhurnacions superposades que 
proven I'ús continuat d'aquest tipus de sepulcre. En el 
sepulcre de carnbra ll hi ha docurnentades dues inhu- 
macions en fossa. De! conjunt de sepulcres de carnbra 
s'han estudiat un total de 26 rnostres ossies pertan- 
yents a individus diferents (Taula 1). 
LA NECROPOLIS PALEOCRISTIANA DE 
L'AMFITEATRE 
L'Amfiteatre roma va ser construit a! sud-est de la ciu- 
tat, fora del recinte emrnurallat, al sud de la via Augusta 
i al costat del mar. La seqüencia de construccions en 
la zona (TED'A a! 1990) sembla ser: 
- L'existencia d'una necrbpolis d'inhumació i incinera- 
ció anterior a la construcció de I'Amfiteatre. Aquesta 
necrópolis s'inicia a I'epoca d'August (segle l dC). En 
ella han estat descobertes 7 inhurnacions en fossa exca- 
vada a la roca jinhurnacions simples dipositades en una 
cavitat natural de la roca), totes elles objecte del nos- 
tre estudi. 
- La construcció de I'Arnfiteatre en la primera rneitat del 
segle II dC, arnb unacapacitat aproximada de 14.000 
espectadors. Cedifici estaria en ús fins a rnitjans del 
segle IV, rnoment en el que s'abandona. 
- La construcció d'una basilica de culte datada entre 
els segles VI-VI1 dC. Aquesta basílica va generar un 
cernentiri d'inhurnació, de! qual s'han detectat unes 50 
tornbes que ocuparien el conjunt de l'arena de I'Amfi- 
teatre. Les rnostres d'aquest estudi procedeixen dels 
enterrarnents que es consideren inhurnacions de I'e- 
poca visigótica relacionades arnb la construcció basi- 
lical i que es troben situades fora d'aquesta cons- 
trucció. S'han estudiat 28 individus enterrats en sepul- 
cres de lloses. 
- Cedificació de i'església de la Mare de Déu del Mira- 
cle a rnitjans del segle XII, sobre les restes de la basi- 
lica visigótica. 
MATERIAL 
Les rnostres d'ossos han estat extretes del teixit ossi 
cornpacte de diafisis d'ossos llargs d'individus diferents. 
Donat que s'ha volgut reaiitzar un estudi pobiacional, 
s'ha cregut necessari agafar el rnkxirn nombre d'indivi- 
dus. Aixi en els casos de tombes col.lectives es va esco- 
llir la peca ossia més representativa. 
En total s'han analitzat 87 fragrnents d'individus de la 
Quinta "San Rafael" i 35 fragments pertanyents a indi- 
vidus de I'Arnfiteatre ta! corn es resumeix a la taula 1 
tenint en cornpte la tipologia funeraria per arnbdós jaci- 
ments, 
Els elernents quimics escoliits en aquest estudi han 
estat: 
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Taula 2. Mitjanaierror estandard i coeficients de variacid (C.V.) dels nivells d'elements tra$a entre els diferents tipus d'en- 
terrarnents a la Quinta "San Rafael. Lletres diferents indiquen diferencies significatives segons la F de Fisher Probabiiitat 
de la F de Fisher. 
- Calci per ser ei mes freqüent en 1'0s i perque la 
resta d'elements el substitueixen en l'estructura cris- 
tal.lina. 
- Estronci, bari i magnesi coma indicadors d'una dieta 
vegetariana (Underwood, 1977,434-448; Sillen i Kava- 
nagh,1982,67-90 ; Giibert, 1985,339-358). 
- Coure i zinc com a indicadors d'una dieta carnívora 
(Underwood, 1977,434-448; Rheingold/Hues/Cohen. 
1983, 233-234; Beck, 1985, 493-502; Giibert, 
1985, 339-358). 
Els niveils dels elernents s'expressen sempre en parts 
per miiió [ppm), excepte en el cas del calci que es 
mesura en % en 1 gram d'os. 
Les mostres han seguit el tractament quimic descrit per 
Subir& 1989.Els elements analitzats. continguts en soiu- 
ció aquosa, han estat quantificats en els espectrofoto- 
metres del Servei d'Espectrofotometria de ia Universi- 
tat de Barcelona, rnitjancant el rnetode d'emissió per 
plasma induyt per acoblarnent (I.CP/A.E.S.) 
RESULTATS 1 DISCUSSIÓ 
Previa la comparació d'ambdues poblacions es neces- 
sari coneixer les caracteristiques de cadascuna. Aixi 
en primer lloc s'han estudiat les possibies diferencies 
existents segons el tipus de toniba per tal d'esbrinar si 
la utilització d'un o altre tipus d'enterrarnent suggereix 
una diferent utilització associada a diferencies ali- 
mentafles en les persones que hi foren enterrades. Degut 
a que aquestes diferencies poden deure's al sexe o a 
'edat dels individus, aquests tarnbé s'han considerat. 
Aixi un cop conegudes les característiques de cada 
grup es pot passar a comparar les dades d'ambdues 
necrópolis. Ja Gallego al 1998, en estudiar-les analit- 
zava en primer lloc la diagenesi o canvis que s'han pro- 
duir en les restes ossies en el transcurs del temps en 
que romangueren enterrades. Eis resultats obtinguts 
van ser bons i els canvis produits van permetre inter- 
pretar les dades amb correcció. Tarnbé va estudiar la 
possible alirnentació que deurien tenir aquelles pobla- 
cions cornparant les dades hurnanes arnb les de fauna, 
trobant que a la Quinta de San Rafael l'aportació vege- 
tal no semblava haver estat rnolt irnportant essent besi- 
carnent rica en aliments carnics, fruits tipus nous, grans 
i cereals. A I'amfiteatre la dieta hauria estat mes rica en 
aliments vegetals aixi corn també complementada arnb 
fruits tipus nous, grans i cereals. 
ESTUDI DELS TlPUS DE TOMBA A iA QUINTA DE 
SAN RAFAEL 
S'ha fet una analisi de la variabilitat per tal d'observar 
les possibles diferencies en el contingut d'elements 
traca entre els 5 tipus de tornba [amfora, carnbra, fossa, 
taüt i tegula) (taula 2). Les dades indiquen diferencies 
significatives pel bari, on els vaiors més alts resulten a 
amfora, seguida de taüt, fossa i tegula, i amb una con- 307 
centració considerablernent rnés baixa per la carnbra. 
Aquest fet s'observa rnés clarament en la figura 2, on 
es veu de manera molt evident que els nivells de bari 
en cambra queden molt per sota de la resta de tipus de 
tombes. Els resultats que ofereix el bar¡ fan pensar que 
les condicions intrinseques de la cambra; (com la tem- 
peratura, hurnitat, o composició del sol, entre d'altres), 
han fet que es produís una perdua diagenetica del bari 
en I'os, mes que no pas considerar diferencies ali- 
mentaries. A mes, si s'observen eis coeficients de varia- 
ció, és aquest element el que presenta una major varia- 
bilitat en tots els tipus de tornba, ressaltant la cambra 
arnb les concentracions més baixes i el coeficient de 
variació dels mes grans. Les excavacions es realitzaren 
amb anterioritat a aquest tipus d'analisis, i sense saber 
que les restes serien sotrneses a aquest tipus d'estu- 
dis i per tant sense extreure mostres de terra per a tal 
fi. Aixi la impossibilitat d'analitzar rnostres de terra dels 
diferents tipus d'enterrarnent no perrnet tenir d'altres 
dades que demostressin aquesta hipotesi. 
També s'observen diferencies significatives pel coure 
(taula 2), trobant-se els valors mes elevats en I'enterra- 
ment d'amfora, seguits deis de fossa i taüt i amb valors 
significativament inferiors trobem tegula i cambra. En 
aquest cas, la figura 2 perrnet veure clararnent una dife- 
renciació de cambra i tegula en relació ala resta d'en- 
terraments. Els estudis que es realitzaren sobre restes 
de fauna, no semblen indicar que aquestes dades 
puguin deurek a processos diagenetics (Gallego, 1998). cions s'observen rnolt rnarcades entre els sepulcres 
Sernblen, doncs, existir diferencies respecte als tipus de carnbra i la resta de tipologies funeraries. Els factors 
d'enterrarnent que les fonts historiques podrien donar econornics distingirien sobretot entre sepulcres edifi- 
llurn al respecte. cats i enterrarnents sota terra. A les necropolis urbanes 
La bibliografia (TED'A. 1987) assenyala que la diversi- que es coneixen en la Península Ibkrica. són rnolt 
tat en els tipus d'enterrarnents podra reflectr classes rnés freqüents els enterrarnents assenyalats per rnonu- 
socials diferenciades i, en particular, aquestes distin- rnents senzills que els grans rnausoleus o edificis fune- 
Figura 2. Contingut dels elements traca en les restes ossies humanes de QSR segons el tipus d'enterrament. S'tndtca 
mitjana i error estandard. 
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raris. Els enterraments del sector 1, excepte els de cam- 
bra, correspondrien a ciasses socials més baixes. Els 
pous i les fosses comunes @uticu/i) pertanyerien als 
esclaus i a aquells que no formaven part de I'ordre social 
establart. 
Els enterraments de cambra estan datats de finals del 
segle III fins a finals del segle V i, els de tegula, des de 
principis del segle IV fins a mitjans del segle V. així 
que hi hauria un segle on coexistirien els dos tipus d'en- 
terrament. En quant a I'aixovar trobat. cap enterrament 
en tegula en presenta. La llei Corpus Iuris Civiiis (528- 
533 dC) de Justinia, recull en el Digesto i les Inst~tutio- 
nes una serie de ccmentaris de juristes d'epoca 
imperial (Marcia i Ulpia. entre d'altres) relatius a les res- 
triccions sobre la presencia d'ofrenes en els sepulcres. 
Es prohibeix aleshores enterrar el cadaver arnb objec- 
tes de piata i pedres preciases irnpedint els freqüents 
robatoris que es produien en els enterraments. Capli- 
cacio d'aquestes rnesures, pero. mai va ser total ni 
exclusiva, ara be, les ofrenes mortuories ja no van tenir 
cap paper destacat en els ritus funeraris de la societat 
romana baix imperial. 
En el cas de la cambra apareixen alguns materials corn 
objectes de bronze, anells, monedes, cerhiques, vidre, 
ferro. etc., que en principi indicaria que eis edificis per- 
tanyents als sepulcres de cambra I i II, amb la presen- 
cia d'unitats funeraries col.lectives de caracter monu- 
mental (en el sector II da la cambra es troba fins i tot un 
petit mausoleu), van ser caracteristics dels nuclis fami- 
liars de classes mitjanes o altes de la societat romana; 
segons la rnateixa bibliografia, facilment associables 
amb el món dels negociants que deurien viure entorn 
a ia gran activitat portuaria. L'edifici funerari a la 
societat alto-imperial esta íntimarnent lligat a la coheren- 
cia interna de la familia. La necessitat d'aquests edifi- 
cis es justifica per la presencia, en els ritus funeraris. de 
cerimonies de purificació que inclouen banquets 
fúnebres posteriors a la mort. 
A mes, els cementiris romans rnés propers als eixos via- 
ris corresponen a classes socials privilegiades on s'em- 
marcarien en aquestes classes els individus peitanyents 
alS enterrarnents de cambra, ja que aquests se situen 
en una zona de primera línia viaria, al costat de la Via 
Augusta; a diferencia de la resta de tipologies. rnés allun- 
yades de la via i mes senziiles, sense cap tipus d'ar- 
quitectura. En aquest sentir cal recordar que un dels 
factors que mes va contribuir en la romanització d'Hispa- 
nia. va ser el tracat d'una extensa xarxa viaria, per la 
qual quedaven comunicades les principals ciutats del 
país. Tarraco. fou la terminal d'importants rutes terres- 
tres i marítimes. La via Augusta anava de Roma a Cadis 
i passava per Tarragona seguint mes o menys I'actual 
tracat de la carretera de Barcelona a Valencia. 
Tenint en compte les anteriors consideracioris en rela- 
ció als elernents traca, es diferenciaran dos grups 
concrets de tipologies d'enterraments en la resta de tre- 
Bemeni / Carnbra / n i  Atrestambes I n / p  
Taula 3. Mitjanaierror estandaid i coeficients de variació (C.V.) 
dels nivelis d'elements tra$a entre carnbra i altres tombes a ia 
Quinta ''San Rafael. Probabilitat de la t de Student. 
ball, un pertanyent als enterraments en sepulcre de carn- 
bia i I'altre resultat de I'agrupació de la resta de tipolo- 
gies: fossa, taüt, tegula i amfora. Es te en compte també 
que entre aquestes tombes esmentades, no hi ha entre 
elies diferéncies significatives pera cap element excepte 
el coure que es tractara de manera diferenciada. Deis 
sis elements analitzats, ressalta el bari en els sepulcres 
de cambra. donat que les diferencies tan rnarcades en 
els valors per aquast element, respecte als valors tro- 
bats pel mateix en altres enterraments (quasi una cin- 
quena part mes baixos en cambra), denoten amb una 
quasi total seguretat la incidencia de factors diagene- 
tics rnés que una diferent tendencia alimentaria. 
Eis resultats de la taula 3, provinents de la cornparació 
dels enterraments en cambra respecte als altres, mos- 309 
tren una diierencia estadisticarnent signifcativa pel coure, 
el qual pren valors mes baixos a la cambra. Quasi esta- 
dísticament significatius, es troben els valors de la com- 
paracio de I'estronci, essent mes baixos també a 
l'enterrament de carnbra. Cal dir que també s'obser- 
ven diferencies en quant als nivells de rnagnesi, mes 
baixos a carnbra i de zinc, una mica rnés alts per aquest 
mateix tipus d'enterrament. Les diferencies pel bari són 
altarnent significatives. 
Es coneixen altres treballs en els que s'ha tingut en 
compte el tipus d'enterrament. Aixi. Pérez-Pérez i 
Lalueza (1991, 81 -90) feren un estudi del contingut en 
oligoelements de restes humanes dels jaciments de: 
Basilica paleocristiana de Ceuta, poblat medieval de 
I'Esquerda i necropolis paleocristiana de Tarragona. En 
el cas dels romans a Tarragona. disposaven de 30 indi- 
vidus i 5 classes de tombes (taüt, amfora, tegules, llo- 
ses i sarcofag). Contrariarnent al present estudi, aquests 
autors no trobaren cap diferencia en la concentració 
d'elements traca pels tipus de tornbes estudiades, si 
bé el nombra de mostres era inferior. No obstant, dades 
posteriors de Perez-Pérez i Lalueza (1 992, 185-188) 
obtingudes tarnbé en la Basílica Paleocristiana de Ceuta 
i al Jacirnent Medieval de 'Esquerda, descriuen 3 tipus 
de tombes: amfora, tegula i Opus Signium; I'amfora 
seria una de les que presenta una pitjor conservació. 
Aquestes diferencies podrien deure's a que en un tipus 
O altre d'enterrament si enterraven gent subadulta o 
Figura 3. Continguts dels elernent traqa en les restes ossies humanes enterrades en "altres tornbes" de QSR segons eis 
grups d'edat. S'indica rnitjana i error estandard. 
adulta. ja que entre ambdós, i en aquest jaciment de degut al pas d'aquests elements des dels materials de 
Ceuta. es varen trobar diferencies dietetiques entre amb- l'amfora als ossos que han estat en contacte durant 
dós grups d'edat (Subira/Safont/Malgosa 1995). En el I'enterrament. De tota manera no és prou clar, a causa 
present estudi, és en arnfora on es donen nivells més de la manca de referencies i, per tant, s'ha de contrastar 
alts de bari i coure, aixi com de caici, la qual cosa podria arnb altres resultats que poguessin conduir al mateix 
atribuir-se, en un principi. a una possible contaminació tipus de conclusions pera aquests elements. 
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Taula 4. Mitjana~error estandaid i coeficients de variació (C.V.) dels nivells d'elements traca entre eis diferents grups ü'edat pel 
tipus d'enterrament a la Quinta "San Rafael. Lletres diferents indiquen diferencies significatives segons la F de Fisher Proba- 
bilitat de la F de Fisher. 
ESTUDI DE CEDAT 
L'edat és un dels factors rnés irnportants en les consi- 
deracions que es puguin fer en relació al procés metabo- 
lic dels diferents elernents. tanrnateix el rnés descrit ha 
estat I'estronci. En els individus rnés joves de diie- 
rents especies animals, en les que s'inclou i'horne, el 
percentatge d'estronci assimilat per l'organisrne és com- 
parativarnent menor que en un adult de¡ rnateix grup 
(Underwood 1977,434-440). Forca estudis documen- 
ten una més baixa discriminació en contra de I'estronci 
en anirnals joves; la taxa d'absorció d'aquest elernent 
és generalment rnés elevada en infants i, per tant, la 
quantitat disponible d'aquest elernent sera rnés 
baixa. Tanmateix no existeixen tants treballs que docu- 
mentin el cornportament dels altres elements. 
La població de la Quinta "San Rafael" i pera les tipolo- 
gies d'altres tombes es pot dividir en quatre grups d'e- 
dat: infantil, juvenil, adult i senil. En el cas dels ente- 
rrarnents en sepulcre de cambra nornés es disposa dels 
grups d'edat infantil i adult. La figura 3 mostra les con- 
centracions de cadascun dels elements estudiats en 
relació als grups d'edat i als tipus d'enterrarnent. 
En comparar els elements: estronci, magnesi, zinc i 
calci pels quatre grups d'edat, s'obsewen diferencies sig- 
nificatives, a nivel1 grupa1 i no global, en el cas del calci, 
on es fa evident una concentració més baixa pels grups 
d'edat senil i infantil, seguida dels adults i juvenils (taula 
4). En el cas dels senils, els baixos nivells de calci podrien 
ser evidencia de I'envelliment, ja que els nivells de calci 
en ossos disminueixen considerablement degut a la pro- 
pia edat per una menor capacitat d'absorbir calci (Linder 
1988) i a processos associats a determinades malalties, 
com osteoporosi, artrosi, etc.; la qual cosa es pot recol- 
zar en l'estudi antropologic d'aquesta pobiació, on s'ha 
trobat que el fenornen patologic rnés freqüentrnent detec- 
tat en les ossades de quasi tots els senils, 6s I'artrosi en 
les seves diferents manifestacions JTED'A 1987). En el 
cas dels infantils, les baixes concentracions d'aquest ele- 
ment podrien reflectir els canvis d'alimentació propis del 
periode d'alletarnent s'ha de recordar que del caici total 
contingut en la dieta, sols s'absorbeix dei 30% al 50%. 
Taula 5. Mitjanaterror estandard i coeficient de variacio (C.V.) 
dels nivells d'elements traca segons el sexe en "altres tom- 
bes" a la Quinta "San Rafael'. Probabilitat de la t de Student. 
Taula 6. Mitjanaierror estandard I coeficient de variació (C.V.) 
deis nivells d'elements traqa segons el tipus de tomba a I'Am- 
fiteatre. Probabilitat de la U de Mann Whitney. 
També s 'obse~en diferencies significatives pel coure: 
els infantils presenten nivells forqa superiors que la resta 
dels grups d'edat, la qual cosa podria denotar una 
ingestió carnica superior per aquest grup. aixi com de 
fruits secs tipus nous, si be no queda ciar el seu pos- 
sible comportament diagenetic. Tanmateix s'ha de tenir 
present que la rnajoria de nens es troben enterrats en 
carnbra, enterrament que té els nivells mes baixos de 
coure. De tota manera, aquest resultats s'haurien de 
contrastar arnb d'altres pel nombre de mostres tan 
reduit en aquest grup d'edat, en cornparació a la resta 
de grups. 
En comparar els elernents estronci, bari, magnesi, zinc, 
coure i calci per les edats infantil i adult en el tipus de 
tornba de cambra, no s'obsewen diferencies significa- 
tives pera cap element. 
ESTUDI DEL SEXE catives per a cap deis elements (taula 5 ) .  Per tant 
en termes generals tant hornes com dones mostren 
Cestudi del sexe no s'ha considerat per a I'enterrament una dieta de la matexa naturalesa en referencia 
tipus cambra, ja que no es disposa de cap mostra de ais seus cornponents principals. Les possibles 
sexe femení. diferencies podrien venir marcades per altres para- 
Tanrnateix les mit~anes respectives de i'estudi c o m  metres no quantificables en un tipus d'estudi com 
paratiu dels sexes no rnostren diferencies signifi- el present. 
Figura 4. Contingut dels elernent traca en les restes bssies humanes de AMF segons els tipus d'enterrament. S'indica mit- 
jana i error estandard. 
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Aquests resultats concorden amb els de Velasco (1997) 
qui, en analitzar la dieta en hornes i dones d'una pobla- 
ció prehistórica de Gran Canaria, no troba cap element 
quimic dels analitzats que permeti valorar diferencies 
significatives entre arnbdós sexes. És interessant comen- 
tar que, si s'estableix la interacció tomba-sexe, s'ob- 
serva que els homes van ser enterrats majoritaria- 
menten els tipus de tombes de cambra i amfora, a 
diferencia de les dones, de les quals, no se'n troba cap 
enterrada a cambra. poques a amfora i la rnajoria a altres 
tipus de tombes. Aixi. aquestes podnen ser altres dades 
que apuntessin tambe a una diferencia social entre amb- 
dós sexes. 
ESTUDI DEL TlPUS DE TOMBA A CAMFITEATRE 
En comparar ei contingut d'elements traca per als 
dos tipus d'enterraments trobats en la necrópolis de 
I'Amfiteatre, que són fossa i liosa s'obsen~a que la con- 
centració de bari és més elevada en l'enterrament de 
fossa i les de zinc i coure mes elevades en l'enterra- 
ment de llosa, (taula 6 i figura 4). L'analisi dels coefi- 
cients de variació, indica que el calci, tal i com s'espera, 
es i'element més homogeni. El bar¡ i sobretot el coure 
són els mes heterogenis, tal i com ja succeia a la Quinta 
"San Rafael" 
Les diferencies de bari i zinc podrien deure's a una pes- 
sible incidencia diagenetica pel tipus de tomba, o a una 
dieta diferenciada, jaque els seus nivelis son inver- 
sos respecte els tipus de tomba (més bar¡ a fossa i més 
zinc a llosa). És important enunciar que s'estan com- 
parant dos períodes histories forca diferenciats. i'en- 
terrament tipus llosa correspon a un període visigot i 
l'enterrament tipus fossa, a un periode roma de I'epoca 
d'August. Aixi, les diferencies donades entre el dos 
tipus de tombes podrien esdevenir de dues tenden- 
cies dietetiques, referents a dues epoques clarament 
distanciades en el temps. Ara be, s'ha de tenir en 
compte la desproporció del número de mostres entre 
un altre enterrament i, sobretot, el baix nombre de mos- 
tres corresponent al tipus de tomba de fossa. Tan- 
mateix a l'enterrament de fossa es traben les con- 
centracions mes elevades d'estronci i bar¡ i més bai- 
xes tant de zinc com de coure. Es podria fer palesa, 
per tant, només a grans trets, una ingestió més ele- 
vada de productes agricoles, amb detriment dels pro- 
ductes carnics, per part d'aquesta població. Aquests 
resultats semblen corroborar-se amb els del TED'A 
(1990) que indicaven que la construcció de I'Amfitea- 
tre es ~ r o d u i  en una area en la oual no es detecta 
Augusta i amb el seu nou traqat respecte a I'entrada a 
la recent anomenada capital de la Provincia Tarraco- ., 
nensis. Les zones properes a aquesta Via estarien ocu- 
pades per enterraments sumptuosos relacionats amb 
els grups socials més prestigiosos, tal i com ja s'ha 
comentat en I'estudi de la Quinta "San Rafael", a diferen- 
cia de les inhumacions en fossa, representades en 
aquest treball, les quals es relacionarien amb inhuma- 
cions de grups socials econbmicament febles, amb una 
situació molt poc privilegiada dins el recorregut de la 
Via Augusta. 
A grans trets, pero, i donat que els cementiris romans 
creixen a partir dels eixos viaris amb un ordre jerarquic: 
quant mes allunyats de la Va, més pobres; tots els 
enterraments de I'Arnfiteatre, a l'estar situats a ia part 
baixa de la Via arnb tornbes individuais i molt allunya- 
des. correspondrien a classes socials poc privilegiades. 
Segons els resultats de les analisis d'elernents traca per 
ambdós tipus d'enterraments, fossa i Ilosa, sembla que 
els individus enterrats al primer pertanyien a un rang 
social inferior respecte la població visigotica enterrada 
en lloses al voltant de la basilica. 
ESTUDI DE CEDAT 
En estudiar la possible influencia de I'edat en la con- 
centració d'elements traca, es disposa, com en el cas 
de la Quinta "San Rafael", deis grups d'edat: infantil, 31 3 
juvenil, adult i senil. Tan sois s'analitza I'enterrament 
tipus llosa ja que a mida mostral de fossa no permet 
un repartiment en grups d'edat. 
En cap elernent es donen diferencies significatives. 
ESTUDI DEL SEXE 
Tarnpoc en aquest cas s'ha pogut considerar les rnos- 
tres corresponents al periode augustia pel seu baix nom- 
bre rnostral. Canhlisi comparativa entre sexes denota 
diferencies significatives pel coure, presentant-se aquest 
element, amb concentracions superiors en el grup de 
les dones (figura 5 i taula 7). Aquestes diferencies 
podrien venir donades per un major consum de fruits 
Taula 7. Mitjana+error estandard i coeficient de variacio (C.V.) 
dels nivells d'elernents traca segons el sexe a la població 
visigotica de I'ArnfIteatre. Probabilitat de la t de Student. 
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Figura 5. Continguts deis eiement traca en les restes ossies humanes de AMF segons el sexe S'indica mitjana I error 
estandard 
tipus nous per part de les dones que tan sois es reflec- COMPARACIÓ ENTRE AMBDUES POBLACIONS 
teix en els nivells d'aquest eiement. Caspecte robust 
de les dones (TED'A 1990) i la manca de patologies Cestudi realitzat per Gallego (1998) indicava que exis- 
ossies associades a malalties com I'anemia lliguen amb tien unes clares diferencies entre l'alimentació dels indi- 
els eievats nivells de coure que indicarien un bon vidus enterrats a la cambra o a la resta de tipologies 
estat de salut. funeraries a la Quinta de San Rafael. Malgrat els possi- 
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bles nivells diagenetics del bari a cambra, la resta d'e- 
lements mostraven un menor consum vegetal i un major 
consurn carnic en els individus enterrats a cambra corro- 
borant unes diferencies socials reflectides en una ali- 
rnentació mes variada arnb un menor consum de cere- 
als i fruits secs. Alhora Gallego (1998) trobava en I'am- 
fiteatre que la població enterrada a llosa deuria tenir una 
dieta mixta, arnb baix contingut carnic i una aportació 
important de vegetals, nous, grans i cereals. De fet, 
n'extreia una marcada diferencia en els habits alimen- 
taris de les poblacions de la Quinta "San Rafael" i les 
de I'Amfiteatre. A grans trets, en les prirneres es feia 
palesa una aportació considerable d'alirnents car- 
nics, fruits secs i cereal. En el cas de I'Arnfiteatre queda 
mes marcada la incidencia d'una dieta mixta, amb una 
elevada aportació de vegetals, grans, cereals i nous. 
Aquestes dades, junt arnb les que es presenten en 
aquest treball, permeten comparar els valors absoluts 
de ies diverses poblacions per tal d'esbrinar les diferen- 
cies globals, coneixent-ne previament les caracteristi- 
ques intrinseques de les diferents poblacions a la Quinta 
de San Rafael i a I'Amfiteatre. Per aixo s'ha fet una dis- 
tribució grafica, wnsiderant a cadascuna arnb les carac- 
teristiques determinades queja s'han anal esdeve- 
nint al llarg d'aquest estudi i arnb la particularitat de 
pertanyer a diferents epoques historiques. D'aquesta 
manera es poden fer paleses les diferencies degudes 
a jaciment o a temporalitat. Aixi, i comencant perla 
població que pertany a un periode rnés antic, s'han 
establert els grups següents: 
AMF1: segle 1, epoca d'August. Enterraments en fossa, 
pertanyents a I'Amfiteatre. 
QSR2: segles Il-IV Enterrarnents en arnfora, tegula, taüt 
i fossa. pertanyents a la Quinta "San Rafael". 
QSR3: segles IV-V. Enterrarnents en sepulcre de cam- 
bra. pertanyents a la Quinta "San Rafael". 
AMF4: segles VI-VII, pobiació visigotica. Tipus de tornba 
de Ilosa, pertanyents a I'Arnfiteatre. 
Les grafiques s'han realitzat contrastant el Ba i Zn i el 
Cu i Ba. 
Cornparant el zinc i el bar1 (figura o), es fa pales en pri- 
mer terrne el fet de que QSR3 presenta nivells molt més 
baixos de bari. Com ja s'ha citat anteriorment, aquest 
element actua amb un comportament probablement 
diagenetic en cambra. Tanmateix, s'observen també 
a QSR3 nivells de zinc equiparables a QSR2, peró forca 
més alts que a AMFI i superiors a AMF4. 
La població rnés antiga, AMFI, es la que rnostra una 
clara diferenciació respecte a la resta, presentant uns 
nivells molt inferiors de zinc i relativarnent superiors 
de bari; la qual cosa reafirmaria que es tracta d'una 
població relativament pobre, d'acord amb les dades 
arqueolbgiques ja esmentades. 
La següent població pel que fa a la temporalitat, QSR2, 
presenta una distribució similar a AMF4 i, si es té en 
compte el zinc, també a QSR3. Si s'observa arnb 
més detall es veu que la distribució de I'Amfiteatre és 
més heterogenia i arnb tendencia a desplacar-se cap a 
I'esquerra, presentant uns valors més baixos de zinc i 
molt similars de bari, respecte a QSR2. 
Quan se situa a I'eix d'abscisses el coure (figura 7), els 
resultats en el núvol de punts son molt similars al cas 
Figura 6. valors de Zn i Ba per a les restes ossies humanes 
de les pobiacions enterrades en els jacirnents de QSR i AMF. 
AMF 1 = enterraments en fossa (segle 1). QSR 2 = enterra- 
rnents en "altres tornbes" (segles li-IV), QSR 3 = enterraments 
en cambra (segles IV-V), AMF 4 = enterrarnents en Ilosa (segle 
VI-VII). 
Figura 7. Valors de Cu i Ba pera les restes ossies hurnanes 
de les poblacions enterrades en els jaciments de QSR i AMF. 
AMF 1 = enterraments en fossa (segle 1). QSR 2 = enterra- 
ments en "altres tornbes" (segles ll-IV), QSR 3 = enterraments 
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del zinc, a excepció de la distribució de la QSR3, la qual 
s'obsatva clarament mes desplacada cap als valors bai- 
xos de coure sobretot pel que fa a QSR2. El rnateix 
s'obsatvaria respecte a AMF4. 
En general, las interpretacions d'ambdues figures recol- 
zen unes diferencies temporals entre les poblacions, 
atribuibles probablernent a uns habits de vida deterrni- 
nats; aixi AMFl (població mes antiga) presentaria la 
dieta rnés pobre; entre QSR2 i QSR3 no s'observen 
diferencies rnolt marcades; i ja en epoca visigotica 
(AMF4) sembla que la poblacio S'Obse~a novament un 
ernpobrirnent en I'alirnentació. 
La Droblernatica que es presenta és a l'hora de corro- 
borar aquests resultats arnb fonts bibliografiques arque- 
ologiques, historico-socials, etc., doncs hi ha una gran 
manca de referencies tant a nivell histbric corn a nivell 
social; degut a que, del conjunt d'enterraments que han 
estat objecte d'aquest estudi, cap element epigrafic ha 
perrnes extreure conclusions sobre el grup social o la 
religió i, a rnés, una de las caracteristiques principals 
de las inhumacions ha sigut. corn ja s'ha dit anteriorment, 
I'absencia d'aixovars, la qual cosa ha irnpedit fer una 
categcntzació en quant a grups socials diferenciats, astiis 
i habits de vida,etc. Per tant, I'única forca pera poder 
classificar aquests gnips. és en quant a la tipologia funek- 
ria. Aixi, per exemple, les fosses comunes serien propies 
dels esclaus i d'aquells que no forrnaven pari de l'ordre 
316 social establert. Algunes amfores haurien estat reutilit- 
zades, un cop finalitzada la seva funció principal, corn 
a sepulcres pera les capes socials economicarnent mes 
débils (a Tmagona esta ben demostrada aquesta presen- 
cia en rnassa d'amfores africanes en la Necropolis Pale- 
ocristiana i en el Parc de la Ciutat -QSR-, TED'A 1989), 
els enterraments en carnbres funeraries, com ja s'ha dit, 
correspondrien a classes socials mes altes, etc. 
La diferenciació en quant a hAbits en l'alirnentació, podria 
venir donada tarnbé per I'estudi dels instrurnents domes- 
tics de cuina, deixalles, etc, f estudi del TED'A 1989 
d'un abocador roma del segle V, posa de rnanifest la 
presencia d'ossos. de restes de salaons i de rnenjars 
adherits a les parets d'algunes de les olles trobades, el 
que permetria esbrinar quins eren els productes ali- 
mentaris de la societat Tarraconense d'aquest segle. 
Ara be, altres productes que devien constituir la base 
de la dieta, com cereals, verdures o fruites, no han estat 
estudiats, per aixo, l'analisi d'elements traca en aquests 
jaciments pot fer una aproxirnació a tendencies diete- 
tiques, pero aquestes no podran recolzar-se arnb les 
argumentacions abans exposades per manca d'e- 
videncies materials. 
Les diferencies entre les poblacions respecte al tipus 
d'enterrarnent ja han estat cornentades i, en resurn, 
sembla que els estudis pels tipus de tornba que 
denoten una economia rnés feble, correspondrien a 
poblacions arnb dietes més pobres en protana animal, 
arnb una serie de matisos, pero, que presenten la neces- 
sitat de contrastar-ho amb aitres estudis. 
Segons Mayer (1992, 373-379), la vitalitat de la ciutat 
de Tarraco es va rnantenir amb plenitud fins a mitjans 
del segle III dC. Aquest rnoment, corn a conseqüen- 
cia de la crisi general i da les prirneres onades d'in- 
vasors gerrnanics, pot ser considerat l'inici d'un pro- 
cés de progressiva recessió, tant en l'ordre demogra- 
fic corn en I'urbanistic. Les successives onades d'in- 
vasors devien suposar la destrucció i I'abandonament 
de gran pari de la ciutat, tret de la pari alta. que, des 
d'aquest rnoment, esdevindra el nucli principal de l'ha- 
bitat. 
Aixi, des de¡ sagle III, el debilitarnent general dels cen- 
tres urbans que s'obsenia sobretot en la regressió de 
I'activitat de construcció d'edificis públics o privats, con- 
trasta arnb I'arnpliació i rnonumentalitzacio de vil.les 
rurals. A pariir del segle V es mostrara un abandó acce- 
lerat de les vil.les, després d'una desurbanització gene- 
ralitzada, la qual cosa mostrara la incapacitat del regne 
visiyotic per assegurar la reproducció de les antigues 
formes de dornini. (Riu 1994,361-362). 
La ciutat de Tarragona fou objecte d'una gran trans- 
formació urbana a finals del segle III dC, potser lligada 
al saqueig dels francs i, al llarg dels segles IV-V dC s'a- 
naren despoblant zones suburbials i pari de I'anterior 
recinte urba, fins que I'area ocupada es restringí a la 
zona alta, on es troba arqueolbyicarnent documentat 
el reaprofitarnent corn a estructures d'habitat dels 
edificis altirnperiais i dels espais públics, en un reor- 
denament urbanistic amb edificis nous de culte cris- 
tia, urbans o suburbans. A aquest mornent correspon 
la necropolis de la Quinta "San Rafael", situada fora del 
nucli urba. a costat del riu Francoli, sobre un barri subur- 
bial i necropolis anterior lligats al pas de la via Augusta. 
Las sepultures presenten, com ja s'ha esmentat, una 
cronologia entre el segle III dC i I'epoca pre-visigotica. 
En quant a I'entrada al periode visigot de la població de 
I'Arnfiteatre i enterrada en Ilosa, es pot dir que la recons- 
trucció hstorica d'aquesta epoca de la ciutat presenta 
tarnbé rnoltes llacunes i una problematica complexa a 
causa, novarnent, de les escasses dades arqueologi- 
ques. Segons TED'A 1990, aquest periode se situaria 
en mig de grans transformacions socials que repercu- 
tirien en la ciutat. Es comenca a peifilar doncs el pro- 
cés de canvi de ia societat classica a la societat feudal; 
aixó encaixaria arnb els canvis alimentaris evidenciats 
en la pobiació de I'Amfiteatre pertanyent a aquest mateix 
periode. 
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